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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat akan informasi yang 
cepat dan tepat semakin tinggi. Keadaan ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan 
berbagai macam percobaan dan penelitian untuk pengembangan maupun penemuan cara-cara baru 
yang berguna memberikan manfaat lebih untuk mempermudah manusia dalam menjalankan 
aktivitasnya. Termasuk dalam kebutuhan setiap karyawan akan informasi kemajuan proyek yang 
sedang dibangun. Tak sedikit karyawan yang menggunakan dashboard untuk mendapatkan informasi 
yang tepat dan pasti  Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya untuk datang ke 
tempat langsung hanya untuk memonitoring sesuatu yang belum tidak pasti. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang Perancangan dashboard 
monitoring schematic EPC project (studi kasus ; PT. Prima Kana Energy) 
 Hasil dari penelitian ini adalah Antarmuka Dashboard Monitoring untuk PT.Prima Kana 
Energy 
 
Kata Kunci : Antarmuka, Dashboard, Monitoring, Schematic, Project
  
ABSTRACT 
The progress of technology and communication makes the community's need for information quickly and 
precisely higher. This situation increasingly encourages people to continue to do various kinds of 
experiments and research for the development and discovery of new ways that are useful to provide more 
benefits to facilitate humans in carrying out their activities. Included in the needs of each employee will 
be information on the progress of the project being built. Not a few employees who use the dashboard to 
get the right and certain information This of course will take a lot of time, energy and costs to come to the 
place directly just to monitor something that is not uncertain. 
This research was conducted to analyze and design the Schematic EPC project monitoring dashboard 
design (case study; PT. Prima Kana Energy) 
The results of this study are the Monitoring Dashboard Interface for PT. Prima Kana Energy 
 
Keywords: Interface, Dashboard, Monitoring, Schematic, Project.
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BAB 1 
Pendahuluan 
Dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas 
akhir 
1.1  Latar Belakang  
Pada saat ini teknologi informasi sangat berperan penting dalam suatu pengelolaan suatu 
sistem tekhnologi informasi. Hal itu disebabkan karena banyaknya tuntutan untuk mendapatkan 
keakuratan informasi itu sendiri. Demikian juga dengan sistem informasi Dashboard dokumentasi 
informasi status dan perkembangan suatu project pada semua lini ( Engineering, Procurement, dan 
Construction ) pada P.T primakana energy. 
Oleh Karena itu, diperlukan suatu media untuk menyajikan informasi akan status dan 
perkembangan suatu dunia usaha yang mengacu kepada Indentification Number. Media ini harus 
efektif dan efisien dalam menyajikan informasi. Efisien berarti informasi mudah dan dapat dipahami 
dengan cepat oleh penerima atau pembacanya , sedangkan efektif berarti bahwa makna yang 
terkandung dalam infromasi dapat dipersepsi dengan benar oleh penerimanya, sehingga tujuan dari 
penyampaian infromasi tersebut dapat tercapai dengan baik. 
Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mempermudah aktivitas analisis dan 
eksplorasi informasu adalah menggunakan Teknik visualisasi data, salah satu bentuk dari Teknik 
visualisasi data adalah menggunakan Dashboard. Dashboard merupakan tampilan visual dari 
informasi penting yang dibutuhkan untuk meraih tujuan, mengkonsolidasi dan menyusun informasi 
kedalam satu layer, sehingga informasi dapat dimonitoring secara sekilas, dan memungkinkan para 
manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, serta menentukan langkah perbaikan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi [MAU18] 
Sehingga pada saat ini P.T Primakana Energy pada bagian departemen Engineering , 
Procurement dan Construction ingin menggunakan aplikasi visual berupa dashboard untuk dapat 
menampilkan Project Identification Number(PIN). Sehingga  monitoring, controling, dan akuisisi 
data dapat dilakukan dengan mudah dan berjalan secara efisien. Karena sebelumnya monitoring, 
controlling dan akuisisi datanya hanya terfokus pada satu kelompok saja , sehingga data yang ada 
tidak terintegrasikan ke kelompok yang lain.
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1.2  Identifikasi Masalah 
Dengan hasil analisis terhadap fenomena yang terjadi dilingkungan kantor dan diambil 
dari pengalaman pribadi dapat disimpulkan beberapa permasalah yang ada diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1. Beberapa departemen masih bekerja dilingkungan itu sendiri karena ketidak tersediaan 
fasilitas untuk mengintegritasikan informasi akan kebutuhan masing masing departemen. 
2. Belum adanya project identification number untuk setiap jenis material sehingga menyulitkan 
untuk pengelompokan material project sesuai prioritas. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir  
Adapun Tujuan tugas akhir ini adalah : 
Menyelesaikan Dengan sistem informasi Dashboard agar dapat menampilkan informasi 
yang dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja dari masing -masing bagian 
departemen dan dapat mempermudah karyawan dalam mengontrol dan memonitoring 
dokumentasi project yang sedang berjalan. 
 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Merancang dashboard business intelligence dari data yang digunakan untuk sebagai 
wadah integritas terhadap status dan kemajuan project yang sedang berjalan sehingga project 
dapat dimonitoring dan terkontrol dengan baik. 
1.5  Metodologi Tugas Akhir 
 Dalam Penulisan penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut: 
  
A. Metode Pengumpulan Data 
1. Pengumpulan Data  
Kegiatan menentukan kebutuhan apa saja yang harus ada didalam perancangan sistem 
informasi dashboard agar sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan untuk 
menyelesaiakan permasalahan yang ada, pengumpulan data dilihat dari fenomena yang terjadi 
dan studi literatur terkait permasalahan yang berada di lokasi penelitian. 
Pada langkah untuk mengumpulan data beberapa hal yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah:  
a) Observasi  
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Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 
penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul penelitian, 
sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.  
b) Wawancara 
Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara 
langsung dengan karyawan kantor ataupun dengan pihak yang berhubungan dengan data-
data material yang berada di tempat penelitian. 
c) Studi Pustaka  
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis, 
dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan 
dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis yang 
dapat menunjang pada penyusunan penelitian ini. 
B. Metode Analisis Data 
Menurut Connolly (2002:281), metode fact-finding digunakan untuk metode analisis. Ada   
beberapa langkah yang ditempuh dalam metode ini :  
1. Examining Document  
Peneliti mengamati dokumen-dokumen organisasi yang dibutuhkan dalam kegiatan 
penelitian. 
2. Interviewing  
Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data 
dan informasi serta penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.  
3. Observing the enterprise  operation  
Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan di 
tempat penelitian.  
4. Research  
Peneliti melakukan studi pustaka pada buku-buku acuan yang berhubungan dengan topik 
penelitian sebagai landasan teori. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 : Pendahuluan 
Pada bab ini berisi Latarbelakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Lingkup 
Penelitian, Metodologi, dan Sistematika Tugas Akhir.
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Bab 2 : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 
Pada bab ini berisi Tinjauan pusatan atau literatur ilmiah yang digunakan untuk membantu 
penyelesaian tugas akhir. 
Bab 3 : Skema Penelitian 
Pada bab ini berisi kerangka tugas akhir berupa langkah penyelesaian dan skema analisis 
pada tugas akhir. 
Bab 4 : Perancangan Sistem 
Pada bab ini berisi perancangan Antarmuka Prohect Dashboard Monitoring Schematic EPC 
Project yang sudah di analisis. 
Bab 5 : Penutup 
Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan saran 
yang dapat diajukan bagi pihak terkait penelitian ini.
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